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D
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?
"H
awaii In 
e Early 20th Century: Exam-
ining Immigration Laws and Cases ", T
he 5th In-
ternational Convention of A
sia Scholars, 2A
ugust 
2007, K
uala Lum
pur Convention Center, M
alaysia.
?
?
?
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In this study, it w
ill be analyzed that 
how
 H
aw
aii has transform
ed its political system
 
in the process of H
aw
aii 's incorporation into the 
U
.S. political culture. In a century, H
aw
aii has 
experienced rapid transform
ation of political and 
adm
inistrative system
. In 1893, supporters of the 
Reform
 Party of the H
aw
aiian K
ingdom
 conﬁned 
the last H
aw
aiian m
onarch, Liliuokalani, and es-
tablished the provisional governm
ent. Later, they 
settled the Republic. In 1898, H
aw
aii w
as annexed 
to the U
nited States of A
m
erica, and becam
e a U
.S. 
territory. In 1900, H
aw
aii w
as granted self-gover-
nance in 1900. In 1959, H
aw
aii attained the state-
hood and becam
e the ﬁftieth states of the U
nited 
States. H
aw
aii has experienced the dynam
ics of 
population too. In the era of the m
onarchy, m
a-
jority of H
aw
aiian people consist the descendant 
of Polynesian settlers. In the end of 19
th century, 
num
ber of A
m
erican and European ancestry w
as 
increased, and they took over the governm
ent of 
the K
ingdom
 of H
aw
aii. H
ow
ever, a large pro-
portion of H
aw
aii 's population becam
e a people 
of A
sian ancestry, especially Chinese, Japanese 
and Filipino. M
any of them
 w
ere descendants of 
foreign im
m
igrants brought to H
aw
aii in the nine-
teenth century to w
ork on the sugar plantations. 
A
fter the W
orld W
ar II, descendants of Japanese 
im
m
igrants w
ielded great pow
er in H
aw
aiian 
politics. G
overnor, Representative and Senator 
have occupied by Japanese A
m
ericans after the 
W
orld W
ar II w
ith a little exception. In this study, 
w
e w
ill explore the process of transform
ation to 
analyze w
hy H
aw
aii has m
aintained the m
ulticul-
tural politics and attained prosperity in spite of the 
change and conversion of political and adm
inistra-
tive system
.
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